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Türkiye Yazarlar Sendikası nın önerisi üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu oybirliğiyle usta ozana ‘Onursal Doktora  ’ 
onurunun verilmesini kararlaştırdı. Tören bugün saat 14.30 da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu nda yapılacak
VARDI DELİCE BÖCEK
Dokuz Eylül bin dokuz yüz yirmi iki 
Aha İzmir’e vardım;
Ulaştım yeryüzüne 
Nice karanlıklar şavkından.
Işığa kavuşmamla yok oldu 
Kötü anlam burçlarda 
Bir daha kattım varlığımı 
Varlığına uçsuz bucaksız denizin.
öyle güzel ki dalgalanan şey,
Yellerde
Kokar çiçek çiçek
Nice sevgilerle dolu kardeş zamanlar.
Aha bir yurt boyu, bir evren boyu,
Özgürlükten
Kurtuluştan
Bir yeni çağ.
(Delice Böcek'ten)
GERÇEKLER
İki bin yıl mı olmuş, on bin mi belli değil, 
Beyazlığı maviliğinden eski,
Geçer dağ başlarından zamanlarım.
Sen kımıldarsın gökyüzü 
Senin gerçeğini ben anlarım.
Yeşil bir yerde yeşil bir efsaneyi söyler 
Ağacın tohumu hayvanın dölü,
Görmüş çobanlarım.
Sen susarsın toprak,
Senin gerçeğini ben anlarım.
Soymuş şehrin yıldızlarını gece yarısı, 
Hüküm yemiş, ömrüne,
Karanlığı örter zindanlarım.
Sen düşünürsün içerdeki 
Senin gerçeğini ben anlarım.
(SivaslI Karınca’dan)
Kültür Servisi - Türkçenin ‘şiir 
bayrağı’, uluslararası alanda 
övüncümüz Fazü Hüsnü Dağlarca 
90 yaşında. Yaşamı boyunca üretken 
olmuş, sayısız yapıt bırakmış olan 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, bugün de Türk 
dilinin, kültürünün bekçiliğini 
yapmakta. Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın önerisi üzerine Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Senatosu oybirliğiyle usta ozana 
‘Onursal Doktora’ verilmesini 
kararlaştırdı. Tören bugün saat 
14.30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Oditoryumu’nda 
yapılacak. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsmet Vildan Alptekin, gazetemiz 
imtiyaz sahibi İlhan Selçuk ve 
Türkiye Yazarlar Sendikası Genel 
Başkanı Cengiz Bektaş’m 
konuşmalarıyla başlayacak olan 
töreni tiyatro sanatçısı 
Gülsen Tuncer sunacak.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Konservatuvan’nın 
sunacağı dinletinin ardından, törenin 
‘Genç Ozanlar Dağlarca Okuyor’ 
başlıklı bölümünde Yaşar Miraç, 
Enver Ercan, Orhan Aİkaya ve 
Gülsüm Cengiz, Dağlarca’nın 
şiirlerinden örnekler seslendirecekler. 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmet Vildan Alptekin’in 
Dağlarca’ya ‘Onursal Doktora’ 
belgesini sunmasının ardından 
Dağlarca’mn yaşamı üzerine bir 
belgesel film gösterilecek. Törende 
Dağlarca’ya gazetemiz adına 
İlhan Selçuk tarafından da bir plaket 
sunulacak. Etkinlik, Dağlarca’nın 
yapıdan ve yaşamı üzerine, 
konuşmacı olarak Adnan Binvazar, 
Ahmet Soysal, Prof. Dr. İbrahim 
Bakırtaş ve Doç. Dr. Rahim Tanm’ın 
katılacakları bir panelle sona erecek. 
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